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Sección oficial
MINISTERIO DE ESTADC
La Embajada de la Gran Bretaña en esta capital ha
participado a este Departamento que habiéndose depositado
el número de ratificaciones exigido en el artículo 65 del
Convenio internacional para la seguridad de la vida huma
na en el mar, firmado en Londres el 31. de mayo de 1929,
dicho Pacto internacional entrará en vigor el .1." de enero
de 1933.
Lo que se hace público para conocimiento 'general, con
referencia a la Gaceta de Madrid de 20 de julio de 1932,
que insertó el mencionado Convenio.
Madrid, lo de diciembre de 1932.—El Subsecretario,
J. Gómez Ocerín.
(De la Gaceta número 346).
—
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Navío, Director de la Escuela
de Guerra Naval, D. Enrique Pérez y Fernández Chao
para que en representación del señor Ministro, y en comi
sión indemnizable del servicio, inherente a.su destino, y por
una duración probable de tres días, asista a la fiesta home
naje que ha de oelebrarse en Valencia a D. Gabriel de
Ciscar.
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Fra
gata D. Rodrigo Núñez de la Puente en la que, por las
razones que aduce, solicita se le incorpore al acorazado
España o se le restituya a la Intervención de Marina en
Río Martín, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio se desestima la petición.
21 de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante jefe (be la Sección de Personal,
Vicealmirante _jefe de la Base naval principal de Ferrol yGeneral jefe dle la Sección de Intendencia.
Señores...
Dispone que el Teniente de Navío D. Marcial Gamboa y
Sánchez-Barcáiztegui quede en expectación de destino en
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esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
21 de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Y
Dispone que el Alférez de Navío, en expectación de des
tino, D. José Virgili Sorribes perciba sus haberes por la
Habilitación General de la Base naval principal de Carta
gtuna.
21 de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gen y General Jefe de la Sección de Intendencia.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
o
Cuerpo de Auxiliares Navales.-
EXCMO. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo naval, graduado de Alférez de Fragata, don
Agustín Beceiro Luaaes, de la dotación del transporte de
guerra Almirante Lobo, en solicitud de dos meses de licen
cia con arreglo a los preceptos del artículo 31 del vigente
Reglamento de licencias temporales, el Gobierno de la Re
públic-a se ha servido concederle la expresada licencia para
Madrid y El Ferro].
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de /a Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el Oficial primero, Auxiliar de Artillería, D. José Bedoya
Pérez en solicitud de prórroga a los cuatro meses de licen
cia que por enfermo disfruta y le fueron concedidos por
disposición ministerial de 19 de julio último (D. O. nú
mero 172), el Gobierno de la República, teniendo en cuenta
el resultado del reconocimiento facultativo sufrido por el
interesado y lo prevenido en el artículo 4.'9 dfel Reglamento
por el que se rige la .situación de reemplazo aprobado por
disposición ministerial de 14 de enero de 1919 (D. O. nú
mero 15), se ha servido disponer pase el solicitante a la re
ferida situación por enfermedad, afecto a la :Base naval
principal de Ferrol para el percibo de los haberes regla
mentarios, debiendo sufrir en tiempo opotuno los reconoci
mientos facultativos prevenidos en el citado Reglamento.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 17 de diciembre de 1932.
LI Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de !
Pagos e Interventor Central del Ministerio. 1
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como conscuencia de propuesta elevada al
efecto y de conformidad con lo informado por las Seccio
nes de Personal e Intendencia e Intervención Civil, el Go
bierno de la República ha tenido a bien nombrar Jefe de
etudios (le los Alféreces de Fragata alumnos embarcados
en el crucero Migue/ de Corvanies al Capitán de Corbeta
D. Horacio Pérez y Pérez, y profesores a los Tenientes
de Navío D. Remigio Jiménez y Cervantes Pinedo y don
Manuel Barreda y- Aragonés, a partir del día 1. de agosto
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
o
EÑcnio. Sr.: Como conscuencia de propuesta elevada al
efecto y de conformidad con lo informado por las Seccio
nes de Personal e Intendencia e Intervención Civil, el Go
bierno de la República ha tenido a bien nombrar profeso
res de los Alféreces de Fragata alumnos, embarcados en el
crucero Libertad a los Tenientes de Navío D. José María
Mena y Ruiz del Portal y D. Vicente Ramírez Togores,
con antigüedad de 1.° de agosto último.
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General jefe de
la Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
iiisterio.
••■•••■•~■0
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
.
•
bien disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero Juan Alonso García, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem Pablo Gómez Hernández, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem Francisco Llinanes Fúster, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem Francisco Sánchez, del Ministerio a la Escuadra.
Cabo de mar Agustín Doce Santiago, del Ministerio a la
Escuadra.
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Marinero Antonio Rodríguez Jáureg,ui, del Ministerio a
la Base naval principal de Ferrol.
Marinero conductor de automóviles José Cervantes Ra
mos, de la Base naval principal de Cádiz a la Escuela de
Aeronautica de Barcelona.
Marinero Jaime Muñoz Carbonell, de la Base naval prin
cipal (u Cádiz a la Base naval principal de Cartagena.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo de m:íquinas D. Luis Berman Castañeda solicitan
do se le dé un destino en las barcazas K-13 o K-25, por
haber presentado papeleta oportunamente en el mes de oc
tubre último, el Gobierno de la Rep."iblica La tenido a biel
dsestimarla por haber sido anunciadas las vacantes de las
mencionadas barcazas en el DIARIO OFICIAL número 261
de este año, para cubrirse por especialistas en motores y
no poseer dicha especialidad, según consta en su expedien
te peronal, v no haber hecho las prácticas que señala el
punto quinto de la Orden ministerial de 22 de enero 1924.
1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarohz.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Gádiz.
Señores...
0
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
6. Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Inten
dencia de la Armalla D. José Luis de Montalvo y García
Camba, en la que solicita se le conceda la situación de dis
ponible voluntario, el Gobierno de la República, die con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
de este Ministerio v lo dispuesto en el decreto de 23 de
junio de 1931 (D. O. núm. 139), se ha iservido acceder a
lo solicitado, debiendo el interesado percibir sus haberes
por la :Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 20 de diciembre de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Senores General Jefe de la Secci(;(1 de intendencia e In
terventor Central del 'Ministerio.
Señores...
Comisiones.
uxemo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
intervención Central del Ministerio y de acuerdo con la
irden de T2 de abril de I t )30 (D. O. m'un. 90) y el punto
noveno del decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. dime
1
ro 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas
reglamentarias la comisión del servicio desempeñada en
Barcelona desde el 19 de mayo al 23 de junio del corriente
año por los Oficiales del Cuerpo de Auxilianes de Aero
náutica siguiente:
Oficial primero D. Antonio Corojo Rodríguez.
Oficial segundo D. Ramiro Brafeu Lago.
Idem D. Bernardino Pérez Pazos.
Oficial tercero D. Carlos Parchada Martí.
Idem D. Carlos Lázaro úlsajust.
Idem D. Tomás Carrión López.
El importe de las mismas debe afectar al capítulo 12,
artículo 2.°, del vigente Presupuesto, sin perjuicio de la
reglamentaria comprobación que haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Madrid, 17 de diciembre de
•
El Subsecretario,
Antonio .4zaroiti.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
1=111.1••■•■•47)■
Excmo. Sr.: El Gobiernu de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervencic.'m Central del Ministerio y como resultado de
expediente incoado al efecto, se ha servido declarar con de
recho a las dietas reglamentarias, como comprendidas en
el párrafo tercero del grupo A del artículo 29 del Regla
mento de dietas de 18 de junio de rt_424 (,D. O. núm. 145),
la comisión del sevicio desempeñada en Cartagena desde el
día II al 29 de agosto último por el Auxiliar primero de
Oficinas y Archivos D. José Sánchez Sepulcre, destinado
en la Base naval de Mahón, debiendo afectar su importe,
previa reglamentaria justificación, al capítulo 12, artícu
lo a°, del vigente presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
Ei Subsecretario,
Antonio ..I.zaro/a.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de l'zigos e Interventor Central( 1/f: :iv1.111 sterio.
Señores...
Excmo. Sr,: El Gobierno de la Repúbl.lica, de confor
midad con lo informado por kt Intendencia Gwleral e
1 uterv(ncion Central del Ministerio y lo dispuesto en el
vigente Reglamento do dietas aprobado por Decreto de
18 de junilo del 1921, (D. 0. 145), ha tenido a bien apro
bar las cotnisionies desempefiactas por el personal afecto
a la F....wuadra que en lft Unida relación se expresa, y
sin perjuicio cle la detallada comprobación que en unión
de ky documentos que dntenmina el párrafo tercero de
la Página 8:!) (Primera (Pluma) del citado DIARIO OFI
('IAL), haya de practicar la oficina fiscal correspondiente,
ufectando 9u importe al capítulo 12, artículo 2.^, (Id vi
li.ente presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1939
El Subsecretario,
Antonio Azaro/u.
Sres. General Jefe ele la Seect'ón (le Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio,.
Señores....
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Navío don
lio Iglesias Abelaira en solicitud del quinto de sueldo
que se le dedujo por el mes de septiembre, el Gobierno de
la República, de conformidad con el dictamen de la Sec
ción de Intendencia, ha tenido a bien acceder a la petición
y disponer que siempre que el personal varíe de situación
antes de la revista, disfrutará el sueldo correspondiente a
la nueva situación aunque no esté presente en el destino
para que hubiera sido nombrado y siempre que cumpla
con el requisito de presentarse el día de revista ante los
funcionarios a quienes reglamentariamente corresponda pa
sarla.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intervención Central y Sección de In
tendencia de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al
primer Condestable de primera, retirado, D. Mariano Man
zanares Campoy el derecho al percibo de dos quinquenios
y cuatro anualidades, perfeccionados antes de la fecha de
su retiro y a partir su abono de i.c• de junio de ii.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarar&
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el buzo de primera clqse, destinado en el Kanguro, D. Fran
cisco Paredes Rodríguez en súplica de que se le abone la
diferencia de la gratificación de cargo por haber sido em
Larcado interinamente en el Dédalo, en cuyo buque pasó
la revista administrativa de octubre último y haber perci
bido gratificación como buzo de tercera clase, en vez de
primera como por su empleo le corresponde, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por la
Intervención Central y Sección de Intendencia del Minis
terio, se ha servido conceder lo solicitado.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■•10•••••••••■••
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia y la
Intervención Central, ha tenído a bien conceder al Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada (Escribiente) D. José del Río Maestre, la
gratificación que señala la Orden ministerial de 18 de ene
ro de 1930 (D, (), núm. 15), por trabajos en horas eixr
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traordinarias, desde 1." de junio pasado, sin que su abono,
que debe afectar al capítulo 12, artículo 1." pueda exceder
de la vigencia del actual presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antoitio Azarohi.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Góbierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio, se ha servido conce
der el derecho al percibo de la gratificación que determina
el párrafo quinto de la regla primera de la publicada Or
den ministerial de T8 de enero de 1930 (D. O. núm. 15),
desde julio pasado hasta fin del corriente año , al sirviente
de oficinas de la Intendencia de la Base naval principal de
Ferrol Antonio Fernández Zaplana, por los trabajos que
en horas extraordinarias realiza en dicho Departamento,
debiendo afectar su abono, previa reglamentaria justifica
ción, al captiulo 12, artículo t.(), del vigente presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de ¶la Sección de Intendencia, Or.-
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder, con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.°, concepto
"Material inventario en Madrid", número 26, del presu
puesto vigente, un crédito de diez y seis mil novecientas
cincuenta pesetas (16.950), para la adquisición de trece
máquinas de escribir y un carro intercambiable para las
mismas, con destino a las diversas Secciones de dicha In
tervención Central, y cuya adquisición deberá llevarse a
cabo por gestión directa, según el número primero del ar
ticulo 56 de la ley de Administración v Contabilidad de
la Hacienda pública.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaroki.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. An
gel Seijido Candelas, como apoderado de la Fábrica Na
cional de Pinturas, S. A., sobre supuesto incumplimiento
del contrato otorgado con el Estado en 1 T de marzo
de 1932, sobre suministro de pintura al Arsenal militar de
-411b
Ferro], el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Intendencia y Asesoría de
este Ministerio, se ha servido desestimar la reclamación,
debiendo atenerse el expresado contratista a los términos
del aludido contrato, relativo al Arsenal militar y no a la
Zona industrial, utilizada por la S. E. de C. N. conforme
a sus contratos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ase
sor General de este Ministerio y Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA «VIL
Ilmo. Sr.: Redactados por la Comisión nombrada al
efecto, los programas que han de regir en las próximas
oposiciones para ingresar en el Cuerpo general de sevicios
marítimos, ésta Subsecretaría se ha servido aprobarlo's y
ordenar se publiquen a continuación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6.° del Reglamento de oposiciones
y concursos de 30 de agosto último; quedando pendiente
de publicar el cuestionario de legislación sobre recluta
miento, por estar en estudio la modificación de la ley que
lo regula.
Madrid, T (1C diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector general de personal.
Señores...
II
PROGRAMA PARA LAS OPOSICIONES A OFI
CIALES SEGUNDOS DEL CUERPO GENER AI.
DE SERVICIOS MARITIMOS
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tema I.°
De la iclininistración páblica.---Sti concepto. Función
de Gobierno y función de Administración.—La actividad
administrativa y la actividad técnica.—Concepto del Dere
cho Administrativo.—Diferentes criterios con que se le
define.
Tenia 2.°
Fuentes del Derecho administrativo.—La Ley: su con
cepto; acepciones.—Notas que caracterizan a la Ley según
las doctrinas clásicas y modernas.—Los preceptos admi
nistrativos.—La costumbre y la jurisprudencia como fuen
tes del Derecho administrativo.—Codificación del Derecho
Administrativo: opiniones en pro y en contra de ella. La
codificación parcial.
<
Tema 3.°
La Personalidad de lo Administracilín públira.—Doctri
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nas sobre este problema.—Clasificación de las personas mo
rales: de derecho público y de derecho privado; territo
riales e institucionales.—Clases de personas institucionales.
Idem de personas morales de derecho privado.—La Admi
nistración como Poder público.—Opiniones favorables y
contrarias a su existencia.—Potestades administrativas; su
concepto y enumeración.
Tema 4.°
Concepto de la potestad reglamentaria. Su fundamento.
Los Reglamentos como prescripciones de detalle.—A quién
corresponde esta potestad y límites que se señalan a la mis
ma.—Clases de Reglamentos.—La legitimidad del llamado
Reglamento necesario.—Posición de la doctrina y de las
legislaciones.—Reglamentos inconstitucionales. — Recursos
contra ellos.—Derecho español.
Tema 5.0
Concepto de la potestad imperativa o de mondo.—Forma
de la misma.—Modalidades de la potestad del mando: lo
discrecional y lo reglado.—La crisis del acto discrecional
en sentido clásico: el moderno concepto de lo discrecional.
1.a llamada potestad de gestión o ejecutiva.—¿Tiene subs
tantividad propia ?—Potestad jurisdiccional.—Idem correc
tiva o disciplinaria.
Terna 6.°
La teoría del servicio público.—Noción del mismo.—Di
versos criterios para distinguirlo del servicio privado.—Fi
nalidades dél servicio público.—E1 régimen jurídico del
servicio público.—Notas jurídicas.—Clasificación de los
servicios públicos.—La figura jurídica del servicio público
en la legislación y en la jurisprudencia española.
Terna 7.°
Teoría del acto adnzinistrativo. El hecho y el acto ju
. rídico; distinciones.—El acto administrativo en sentido am
plio v en sentido estricto.—Clasificación de los actos ad
ministrativos; de gestión y de autoridad; otras clasificacio
nes.—Requisitos de fondo y de forma de los actos admi
nistrativos.—Revocación de los mismos.
Tema 8.°
La organízación administrativa.—Principios en que debe
fundarse.—La división territorial.—División del territorio
atendiendo a los organismos locales o a las necesidades de
los servicios públicos.—Actual organización administrativa
de ETaña.—Principales divisiones.
Tema 9.°
idministracirín del Estado.— Administración
Centralización y descentralización : sus clases.—Bases de
la autonomía regional en la Constitución española.
Tema io.
Cottcepto de la jerarquía administrativa.—Sus caracteres
esenciales.—Concepto general del funcionario público.
Estudio jurídico de la relación entre la Administración y
sus funcionarios.—El problema de la situación de los fun
cionarios públicos.
Tema II.
Concepto del funcionario público en nuestra Legislación.
Principales disposiciones de la Ley de Bases de 22 de ju
lio de 1918 y de su Reglamento de 7 de septiembre del mis
mo año y preceptos que las modifican.—Delitos cometidos
por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funcio
nes según el Código penal.
Tema 12.
La Administración consultiva crntral.—El Consejo de
Estado: su organización, atribuciones y carácter de sus
dictámenes.
Tema 13.
1
La Administración local.—Gobernadores de provincia.—
Naturaleza del cargo y doble carácter del mismo.—Debe
res y atribuciones.—Organismos y Autoridades a quienes
están encomendados el gobierno y administración de los
intereses de las provincias y municipios.
Tema 14.
Procedimiento administrativo.—Principales disposiciones
contenidas en la Ley de Bases de 19 de octubre de 1899,
desarrolladas en el Reglamento de Procedimientos vigente
en el Ministerio de Marina.
Tema 15.
Concepto del régimen constitucional.—Constiturión vi
gente en la República española.—Idea general de la misma
en sus diversos títulos.—Presidencia de la República.
Tema 16.
Orga-nización central administrativa en España. El Con
sejo de Ministros.—El Presidente; incompatibilidades.—
Los Ministros; carácter y atribuciones del cargo; incom
patibilidades.—Responsabilidad politica, civil y criminal del
Presidente y los Ministros.—La Presidencia del Consejo
de Ministros; ligera idea de su organización y funciones.
Tema 17.
Mnisterio de la Gobernación.—Su organización y com
petencia.—Funciones respecto del orden público; Autori
dades encargadas de su mantenimiento.—Policía guberna
tiva; Cuerpos que la constituyen.
Tema 18.
Ministerios de Estado c Instrucción pública y Bellas Ar
tes.—Su organización.—Direcciones que comprenden.--
Servicios que tienen a su cargo.—Centros Consultivos.
Tema 19.
Ministerio de Justicia.—Su organización.—Direcciune
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que comprende.—Servicios que tiene a su cargo.—Centros
Consultvos.—Concepto y extensión de las distintas juris
dicciones.—Ligera idea del régimen penitencnario.
Tema 20.
1
dc Hacienda.—Su organización.—Direcciones
que comprende.—Servicios qué tiene a su cargo.—Centros
Consultivos.—Idea general del Estatuto de 22 de octubre
de 1926 sobre Clases pasivas.
Ministerios de Guerra, Obras públicas, Agricultura. In
dustria y Comercio y Marind.—Su organización.—Direc
(-iones que comprenden.—Servicios qu'e tienen a su cargo.—
Centros Consultivos.
Tema 22.
Ministerio de Trabajo Previsión.—Su organización.
Direcciones que comprende.—Servicios que tieile a su w
go.—Centros Consultivos.
Tema 23.
Subsecretaría de la Marina Civil.—Sus funciones y atri
buciones.—Inspecciones generales de Navegación, Personal
N" Alistamiento, Pesca y Construcción Naval e Industrias
Auxiliares.—Servicios que tienen a su cargo.—División de
las Inspecciones en Secciones y Negociados.
Terna 24.
Secretaría general.—Sus funciones y servicios que tiene
a su cargo.—Organismos asesores y consultivos.—Consejo
Superior de Servicios Marítimos.—Su constitución, orga
nización y funciones que le corresponden.—Funciones de
la Asesoría Jurídica.—Instituto Español de Oceanografía.
Su organización y servicios que le están encomendados.
Tenia 25.
División marítima del litoral en relación con los servicios
de navegación y dc pesca.—Límites de las provincias ma
rítimas y distritos que cada una comprende.—Límites de
las Delegaciones regionales de pesca y Subdelegaciones que
comprenden.
Terna 26.
Idea general de la organización de los Cuerpos de Servi
cios marítimos y de Auxiliares de Oficinas, Taquígrafos
y Mecanógrafos.—Idea general de la organización de los
Cuerpos de Servicios Auxiliares de seguridad y vigilancia
de los puertos, y de vigilancia de la pesca en el mar y en
el litoral.
DERECHO MARITIMO MERCANTIL.
Tenia
Concepto del Derecho marítimo, del Derecho mercan
til y del Derecho marítimo mercantil.—Fuentes históricas
y actuales de este último. Evolución del mismo.—La
mar
desde el punto de vista del Derecho marítimo.—Clasifi
cación de las navegaciones : por razón de las aguas en
que se verifican, del objeto con que se realizan y de las
zonas a que se extienden.
Tema 2.°
El instrumento de la navegación, /a nave. Su naturale
za jurídica.—Personalidad de la nave.—Clasificación de
los buques: a), por el objeto a que se destinan ; b), por
sus medios de propulsión; c), por las clases de navegado
nes que efectúan, y d), por la regularidad o irregularidad
de sus travesías.—Listas oficiales de los buques españoles:
su enumeración y buques comprendidos en cada una de
ellas.
Tema 3.°
Modos de adquirir la propiedad de losbuques.—Ocupa
ción, presa, construcción, compraventa, venta voluntaria,
derecho de tanteo y retracto. venta judicial, sus clases.—
Compra de buques al extranjero.—Efectos jurídicos de
la venta.—Prescripción.—Ciasos de nulidad en la adqui
sición de la nave.
Terna 4.°
Aracionalización de la nave.—Abanderamiento.—Pasavan
te.—Patente de navegación.—Rol de la dotación.—Perso
nas que deben inscribirse en el rol.—Buques obligados a
llevarlo.—Libros y documentos que debe llevar el buque.—
Valor jurídico del Diario de navegación.
Tema 5.°
Del Registro Mercantil.— Ouiénes se inscriben en el
inismo.—Requisitos de la inscripeión.—De las inscripcio
nes de buques.—Anotaciones de transferencias, graváme
nes o restricciones.—Inscripción de buques en construc
ción.—Cambios 'de nombre, matrículas y bajas.
Tema 6.°
El empresario del buque en la navegación.—Propietario.
Armador.—Naviero.—Distinciones entre estos tres concep
tos.—Consignatario.—Sus obligaciones y responsabilidades.
El naviero : su naturaleza jurídica, sus atribuciones, res
ti icciones y lesponsabilidades.—Responsabilidades por actos
del Capitán.—Abandono del buque: casos en que proce
de.—Abandono del flete y sus accesorios.—Caso en que el
armador posea varios buques.—Efectos del abandono.
Limitación de la responsabilidad según el Convenio de
Bruselas de 1924.—Principio fundamental de éste y sus
cláusulas esenciales.
• v4
Terna 7.°
El CaPitán. Antecedentes históricos.—Concepto y na
turaleza jurídica.—Funciones .públicas.—Capitán adminis
trativo.—Capacidad legal del Capitán.—Derechos y obli
gciones.—Medios de procurarse fondos.—Responsabilida
(lvs.—Dotación.----La oficialidad: quiénes la componen; fun
ciones que desempeñan a bordo y derechos y deberes res
o 14
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pectivos.—La tripulación: quienes la componen; fundo
nes que desempeñan a bordo y derechos y deberes res
pectivos.
Terna 8.°
Rissgoe del buque en la Plavegación.—Averías.—Su cla
sificación.—Avería simple.—Avería gruesa: sus requisitos.
Reglas de York y (le Amberes.—Conferencia de Estocol
mo: modificaciones más importantes que ésta introdujo en
aquellas reglas.—De la justificación de averías.—Inter
vención (lel seguro.—Liqüidación de la avería gruesa.—
Protesta de averías.
Tema 8.°
Arribada forzosa.—Su concepto.—Sus clases.—Gastos
en caso de arribada: quién debe pagarlos.—Abordaje: su
concepto.—Convenios internacionales.—Clases de aborda
jes.—Protesta de mar.—Presunción de pérdida por abor
daje. — Responsabilidad del naviero, del Capitán y del
Práctico.—Salvamento en caso de abordaje.—Prescripción
del abordaje.—Competencia de jurisdicciún.
Tema io.
Naufragio: su concepto.—Carácter del naufragio: es
avería simple o gruesa ?—Responsabilidades.—Salvamento.
Convenio de Bruselas: Cláusulas fundamental y esenciales.
Tema II.
.1Ledidas reParadoras de los riesgos de la navegaci4n.—
El seguro marítimo.—Definición.—Póliza del seguro: ex
tremos que ha de contener y análisis de los mismos.—
Evaluación de las mercancías.—Mayor valor de éstas por
erorr o por fraude.—Formas del seguro: por tiempo, por
viaje, por viaje redondo.—Limitaciones recíprocas en es
tos seguros—Seguro mixto, a todo riesgo.—Franquicia de
averías.—Reaseguro.—Contraseguro.
Terna 12.
Personas que tueden contratar el seguro.—E1 asegura
dor.—EI asegurado.—Seguro "a la orden", "al portador"
o "por cuenta de quien corresponda".—Póliza flotante.—
Cosas que pueden ser objeto del seguro.—Seguro del bu
que en corústrucciót).—Seguro del flete.—Segtiro (sobre
beneficio.—Seguro sobre Inicuas y malas noticias. Nuli
dad y rescisión del contrato de seguro.
Tema 1.3.
Prima del seguro.—Invariabilidad de la prima.—Pago.—
Riesgos que dan derecho a indemnización.—Riesgos ex
cluidos de indemnización.—Baratería.--Reparación de ave
rías.—Deducción de viejo a nuevo.—Abandono de las co
sas aseguradas.—Derecho al abandono.—Naufragio, em
bargo, embarrancada.—Pérdida total.—Falta de noticias.
Obligaciones del asegurado y del asegurador.
Tema 14.
El contrato dc transporte marítimo.—Fletamento gl I
"".
naturaleza.—Formas del fletamento.—Fletamento por tiem
po (time chartier): su carácter y formas.- —Póliza de fleta
mento.—Extremos que ha de contener.—Cláusula Ship
los! Or nOt 10SL—Plazo, lugar, forma y garantía del pago
del flete.—Derechos y obligaciones del fletante y del fleta
don—Sustitución del buque por innavegabilidad.—Resci
cisión y nulidad del contrato de fletamento.
Tema 15.
La responsabilidad del naviero en el contrato de trans
porte.—Navegabillidad del buque.—Causas legales de irres
ponsabilidad: fuerza mayor y hechos que la constituen;
vicio propio de la mercancía; faltas imputables al carga
dor.—Faltas náuticas, y faltas comerciales del Capitán.—
Cláusula de negligencia.—Las reglas de La Haya.—E1
Convenio de Bruselas de 1924 y la responsabilidad del na
viero en el contrato de transporte.
Tema 16.
Conocimiento de embarque.—Su disponibilad.—Valor
probatorio.—Sus formas.—Ejemplares del mismo.—Su
contenido.—Firma de los conocimientos por el Capitán.—
Cláusulas manuscritas.—Divergencias entre las cláusulas
del conocimiento y las de la póliza de fletamento.—Re
dacción extranjera.—Conflictos legales y de jurisdicción.---
Reservas del Capitán.—Marcas y cifras.—Peso descono
cido.—Contenido desconocido.—Recibo del piloto.—Carta
de garantía.—Conocimientos especiales.—"Delivery order".
Conocimiento directo, mixto, "recibido paro embarque".
Tema 17.
Ejecución del contrato de transporte.—Plazos para la
carga y descarga.—Reversibilidad.—Interrupciói de los
plazos.--Huelgas losk-outs".—Demoras: su carácter
legal.—Estadías y sobreestadías.—Cálculo de las mismas.—
Las (1.:Trioras v el ip!so flete.—Flete proporcion d, glob31
anticip- 1 --DerecL3 de r-2ttnción —"Dispatch monev".
Entrega del cargamento.—Destinatario.—Descarga "de
oficio". Prescripción de los contratos de transporte ma
rítimo.
Tema 18.
Préstamo a la gruesa.—Su escaso valor actual.—Idea
de este contrato.--Idea general de la ley sobre hipoteca
naval.—Ligera idea de la ley del Timbre en relación con
el comercio marítimo.
DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO
Tema i.°
Del Derecho internacional.—Su concepto.—Modalidades.
Fuerza ejecutiva de las reglas del Derecho internacional.—
Definición del Estado bajo el punto de vista internacio
nal.—Derecho internacional marítimo.—Concepto y oríge
nes.—Soberanía.—Conyenio internacional para la seguri
dad de la vida humana en el mar.
Rektiones
Terna 2.°
internacionales entre los Estados.---Extrate
Terna
Derecho de visita.—Su concepto. Su origen. Buques
visitantes y visitados.—Lugar y tiempo de la visita.—Lí
mites y formas de la misma.—Visita de
los buques mer
cantes convoy-ados por buques de guerra.—Penalidad en
que incurren los buques que se resisten a la visita, los que
carecen de documentos necesarios o llevan contrabando de
guerra.—Derecho de captura. Derecho de angaria.
Terna TI.
Buques hospitales.—Ncutralización de los buques hos
pitales con sus tripulaciones y de los heridos y enfermos
de la guerra marítima, segúlt el Convenio de Ginebra.
Convienios de 1864, 1865 y 1936. Convención de La
Haya _de 1909.
Tenla 12.
Convenios re/ativos : Minw: áribmarinas, bombardeo,
captura en la guerra marítima, y.)risitIneros, heridos, en
G.1-mos, desertores, espías.—Relaciones qntre los belizeran
tes v no comhatientes.—Acta general para el arreglo pa
cífico d las diferencias intei nacionales.
I.EG1SLAC 10 N MARITIMA MERCANTIL
Tema 1.°
Ley de 12 de enero de de 1932.—CA-ganización de la
.111).secretaría de la Marina Civil.—Servicios centrales.--4
Inspecciones generales. Secretaría técnico-industrial-comer
cial y Ase-áoría jurídica.
Tema .2.°
Idea general de los preceptos contenidos en el Reglamen
to orgánico de .30 de agosto de 1932, dictado para la ejecu
ción d la Ley que creó la Subsecretaría de la Marina Civil.
Tema 3.°
Consejo Superior de Serz,icios :AMI-Vimos. Concepto de
stt organización y Suncionamiento.—Casos en que debe
ser oído.
Tema 4.°
Cuherpo General de Servicios Marítimos. Cuerpos de
Servicios Auxiliares de seguridad y vigilancia en puertos
y de la pesca en el mar y en el litoral.—Sus funciones y
categorías.
Tema 5.°
Servicios de na-regacián, pesca e insPección de buques.—
Su organización.—División y funcionamiento en el litoral.
Terna 6.°
prn7visionai pani (11
cc(iimientos de la Subsccretaria de la .11arina Civil de 18
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rritorialidad.—Extradición.—Cuerpo diplumático.—Sus ca
de estos funcionarios.-1n
munidades de que gozan.—Atribuciones con relación a las
Autoridades locales de su residencia, a la Marina nacio
nal y a los súbditos españoles. Insignias
exteriores de
los Consulado.
Tema
De los mares. Su división.—Mares territoriales,
lito
rales y cerrados.—Extensión del mar litoral.—Libertad
de los mares.—Libertad de la navegación y del comercio.
Pesca en mares libres.
Tema 4.°
Eliques inercantes.—Su nacionalidad y condiciones de
ella.—Propiedad de los buques mercantes.—Documenta
ción de los tripulantes y del barco.—Embargo.y confisca
ción al declararse la guerra.—Derecho de investigación.—
Derecho de asilo.—Del saludo marítimo y modos de ve
rificarlo.—Transformación de los buques mercantes en
buques de guerra.—Distintiyos y señales.
Tema 5.°
Estado de guerra.—Concepto de la guerra.—El derecho
marítimo en el estado de guerra.—Preliminares de la gue
rra.—Actos que preceden a la ruptura de hostilidades.—
Declaración y notificación de la guerra.—Declaración pre
via del rompimiento de la guerra marítima.—Consecuen
cias.
Tema 6.°
Corso marítimo.—Su concepto.—Su fundamento.—Con
diciones impuestas a la legitimidad del corso corno medio
para hacer la guerra.—De la patente del corso.—Propie
dad de las presas.—Acta adicional sobre abolición del cor
so.—Congreso de París de 1856. Naciones— que no la
aceptaron.—Piratería.
Terna 7.°
Bloqueos. Su concepto marítimo.—Condiciones .para que
exista.—Límites, duración y efectos del bloqueo.—Decla
ración de Londres de 1909.
Tema 8.°
Presas intarítimas.—Su definición.—Su f undamento.—
Legitimidad de las presas.—Documentos que deben pre
sentar los buques para evitar su captura.—Jurisdicción in
ternacional competente para entender en las presas.—Con
venio sobre el establecimiento de un Tribunal internacio
nal.—Trihunal del apresador que debe actuar en los ex
pedientes de presas.—Presas hechas después de la paz.
Terna 9.°
ti-ales v sus restricciones en tiempo de guerra. Contra
l'ando de guerra.—Su concepto y modalidades.
Neutratidad.—Su definición.—Principios en que se fun
da la neutralidad marítima.—Deberes y derechos de los
neutrales.—Presas conducidas a puertos neutrales.—Dere
ellos de aprehensión.—Libertad de comercio de los neu
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de noviembre de 1932.—Derechos y atribuciones de los
Delegados y Subdelegados marítimos.
Tema 7.°
Documentación y libros que deben llevarse en las Delegaciones y Subdelegaciones marítimas.—Ligera idea de laorganización de un Registro y Archivo.
Tema 8.°
Construcción de buques mercantes. Abanderamiento e
inscripción.—Su concepto y trámites.—Buques que pueden abanderarse en España para los distintos tráficos.
Recargo de los derechos arancelarios.—Abanderamientode buques del Estado y de recreo.
Tema 9.°
Primas a la navegación y construcción naval.—Clasificación de los buques en relación con las primas.—Concepto de las mismas : su comprobación y liquidación.
Tema io.
Buques tnercantes.—Registro de buques.--SusAltas, bajas, cambios de nombre, lista y matrícula.—Reparaciones de buques.
Tenia II.
Despacho de buques.—Material de salvaniento, luces, señales y radiotelegrafía que deben tener los buques, según
sus clases y servicios, para poder ser despachados.
Tema 12.
Reglamento de reconocimiento de buques mercantes,
Reconocimientos a los autorizados para conducir emi
grantes:
-
Tema 13.
Reglan,letto iniernarional de baliza ntol.—aonvienio
internacional para las líneas de máxima carga, aprobado porley de 30 de junio de 1932.
Tema 14.
Embarque y desemlarque de explosivos, materias peligrosas y transporte de cadáveres.—Servicio postal marítimo.
Tema 15.
Delitos a bordo.—Su conocimiento y competencia. Pri
meras diligencias.—Testamento marítimo.—Nacimientos y
defunciones a bordo.
Tema 16.
Delitos castigados por la Ley Penal de la Marina Mer
cante.—¿ A quién incumbe conocer de ellos ?—Su defini
ción y concepto.—Obligaciones del Capitán.
Tema 17.
Preceptos reglamentarios en relación con los deberes yatribuciones de las Autoridades de Marina, referentes a ar
queos, reconocimientos periciales y líneas de máxima cargade las embarcaciones mercantes.
Tema 18.
Funcionamiento del servicio de practicaje y amaraje enlos puertos de Estaña.—Su organizaci-ón administrativa.—
Prácticos de puerto.—Reglamentación de este personal.
Tema 19.
\ Prácticos de costa.—Reglamentación del servicio semafórico y radiogoniométrico en nuestras costas.—Vigías desemáfpros.
Tema 20.
EJspacho de buques.—Rol de navegación.—Embarco ydesembarco de tripulantes.—Patentes de navegación.—Certificado del Registro Mercantil.—Certificado del asiento del
buque.
Tema 21.
Contratación de las dotaciones de los buques mercantes.Algunas facultades del Capitán como representante de laAutoridad a bordo.—Reglamento de policía y disciplinaa bordo.
Tema 22.
1Diversas marcas obligatorias de los buques mercantes.—Documentos que deben llevar los buques según la navegación que efectúen o el tráfico a que se dediquen.
Tema 23.
inscripción marítima.--Su organización y funcionamiento.—Personal que precisan los buques mercantes, según susnavegaciones, los de recreo, tráfico interior y pesca.
Tema 24.
HalNzgos en el nuir.—Preceptos reglamentarios de la
legislación vigente en la materia e intervención de la Autoridad de Marina.
Tema 25.
Sa/vamentos.—Naufragios.— Abordajes y averías.—Re
glamentación y forma de actuar según los casos.
Tema 26.
Personal técnico de buques mercantes. Capitanes, Pilo
tos, Alumnos de Náutica, Patrones de Cabotaje y Pesca;
su reglamentación
Tema 27.
Maquinistas navales: Alumnos de máquinas, Mecánicos,
Fogoneros-habilitados; su reglamentación.
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Tema 28.
Asesores de Marina.—Su nombramiento y funciones.
Inspección' de buques.—Peritos Inspectores, Peritos ar
queadores, Peritos mecánicos y Maestros de bahía.
Tema 29.
Ccrentonia/ mgrítimo.—Banderas de las distintas clases
de embarcaciones nacionales.—Insignias y distintivos de la
Armada nacional y las extranjeras.—Código de señales re
glamentario en la Armada.—Su aplicación a la remisión y
recepción de comunicaciones telegráficas.
Tema 30.
Idea general dc los Reglamentos de las Sociedades clasi
ficadoras de buques Lloy'd's Register y Bureau Ventas, y
reglamentación de su actuación en nuestros puertos.
Tema 31.
Legislación general de protección a la Marina Mercante
'y Construcción naval.—Prohibición de venta de buques al
eÑtranjero.
Tema 32.
Escuelas de Náutica.—Dónde existen.—Idea general de
su constitución, funcionamiento y planes de estudios.—Es
tadística en relación con la Marina Mercante e industrias
navales.
''•■•■
LEGISLACIÓN DE PUERTOS, SANIDAD, ADUANAS Y EMIGRACIÓN
EN
•
RELACIÓN CON LA MARINA MERCANTE
Tema I.°
Puertos: Del dominio de las aguas, del mar litoral y de
sus playas, de las accesiones y servidumbre de los terrenos
contiguos.-Zona marítimo-terrestre.—Sanidad: Sanidad ex
terior.—Su objeto.—Sanidad marítima.—Su concepto y ex
tensión. Aduanas: Concepto de las Aduanas.—Clases de
éstas.—Impuestos de importación, exportación y tránsito.
Emigración: Ley y Reglamento vigentes en materia de
emigración.—Personas comprendidas en el concepto legal
de emigrantes.
Tema 2.°
Puertos: Edificaciones en la zona marítimo-terrestre.—
Servidumbre. Sanidad: Idea de las disposiciones vigentes
en materia de Sanidad pública. Aduanas: Régimen adua
nero de los puertos, zonas y depósitos francos. Emigración:
Libertad de emigración.—Personas que no pueden emigrar.
Corriente emigratoria.
Tema 3.°
Puertos: Uso y aprovechamiento del mar litoral y de sus
pla\ as. ,S"anidad: Idea general de la dirección y organiza
ción de la Sanidad exterior.—Dirección General de Sanidad.
.1duanas: Generalidades sobre el resgliardo de mar y tie
rra. Emigración: Idea general de la organización y
funcio
namiento del régimen emigratorio en España.
Terna 4.°
Puertos: Clasificación de puertos, tramitación de estos
expedientes e intervención de la Autoridad
de Marina. Sa
nidad: Inspección General de. Sanidad y Cuerpo de
Sani
dad exterior. \Aduanas: Importación por mar.—Elktrada
de buques.—Despacho de Aduanas.—Visita de entrada.
Emigración: Contrato de transporte de emigrantes.—Del
billete.
Tema 5."
Puertos: Ejecución y conservación de las obras de los
puertos. Sanidad: Atribuciones y
deberes de los funciona
rios de las estaciones sanitarias de los puertos. a-Iduanas.
Manifiesto.—Reglas para redactarlo según los casos.—Do
cumentos que deben acompañarle.—Visado del mismo.
Emigración: Suspensión del viaje del emigrante y su re
patriación.
Tema 6.°
Puertos : Régimen y policía de los puertos. Sanidad:
Distritos sanitarios.—Lazaretos. Aduanas: Licencias de ali
jo.—Descarga. Emigración: Personas autorizadas para
transportar emigrantes.
Tema 7."
Puertos: Servicios anejos a los puertos. Sanidad: Esta
ciones sanitarias y puertos habilitados.—Su clasificación.
Aduianas': Idea general de los preceptos de Aduanas en re
lación con la exportación por mar. Emigración: Reclama
ciones de emigrantes.—Su procedimiento.
Tema 8.°
Puertos: Obras construidas por particulares en las zo
nas marítimas.—Tramitación de esta clase de expedientes.
Sanidad: Clasificación de los buques para los efectos sanita
rios. Aduanas: Reconocimiento, aforo y salida de mercan
cías.—Factura de exportación.—Solicito. Emigración: Ins
pecciones de emigración.—Dónde se ejercen.—Sus clases.
Tema 9.°
Puertos: Naufragio de un buque dentro de un puerto.
Disposiciones sobre este caso. Sanidad: Higiene y salubri
dad de los buques.—Personal y material sanitario de los
mismos. Aduanas: Disposiciones de Aduanas en relación
con los depósitos flotantes de combustibles. Emigración:
Atribuciones y deberes de las diversas clases de Inspecto
res. Preceptos-reglamentario en la materia.
Tema ¡o.
Puertos: Unidades flotantes al servicio de Obras públi
cas.—Su clasificación, incripción y reconocimiento. Sani
dad: Desinfección.—Desinsectación N' desratización de los
buques.—Régimen internacional. Aduanas: Consignatarios
de buques y de mercancías.—Agentes o Comisionistas.
lkfinición de ellos y de sus funciones. Emigración: Condi
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dones de los buques dedicados al transporte de emigran
tes.—Determinación de capacidades.
Tema 1.
Puertos: Idea general de la organización y régimen de
las Juntas de Obras de puerto. Sanidad: Policía sanitaria
de los buques en los puertos, a su entrada, salida y en tra
vesía. Aduünas: Cabota.—Su sentido en concepto de
Aduanas.—Despacho de mercancías de cabotaje en los
puertos de salida y entrada. Emigración: Material de sal
vamento de los buques dedicados al transporte de emi
grantes.
Tema 12.
Puertos: Atribuciones y deberes de la Comisión perma
nente y del Pleno de las Juntas de Obras. Sanidad: Paten
tes. Aduanas: Transbordo de mercancías españolas condu
cidas por cabotaje. Emigración: Condiciones de salubridad
e higiene de los buques.—Alimentación.—Alojamiento, et
cétera.
Tema 13.
Puertos: Régimen v organización de las Comisiones ad
ministrativas de puertos. Sanidad: Certificados consulares
de Sanidad.—Su visado. Adaanas: Legislación aduanera
en casos de averías y arribadas. Emigración: Prohibicio
nes a los Capitanes de buques que conduzcan emigrantes.
Tema 14.
Paertos: Comisarios de puertos—Sus atribuciones y de
beres. Sanidad: Medidas sanitarias en las arribadas, escalas
y comunicaciones. Aduanas: Legislación aduanera en ca
sos de abandono de mercancías y naufragios. Emigración:
Inspecciones en puertos y viajes: forma y términos de efec
tuarlas.—Idea general sobre los Convenios internacionales
en la materia.
NOCIONES DE ECONOMIA NACIONAL Y MARITIMA
Tema i.°
Concepto de la economía.—Sus clases.—Sus leyes.—E1
principio hedonístico.—Concepto de necesidad y valor.
Tema 2.°
Fases del Progreso económico.—La producción y sus
factores: Naturaleza, Trabajo y Capital.—División del tra
bajo.—Organización y concentración de la producción.—
La circulación y el cambio.—Ventajas del cambio.—Sus
órganos.—La moneda.—E1 crédito.
Terna 3.°
El reparto y el constono.—Principios que regulan el re
parto de las riquezas.—Cómo se efectúa éste.—Gopartíci
pes : Propietarios, capitalistas, rentistas, asalariados y em
presarios.—Papel y parte del Estado en el reparto.—E1
consumo en su relación con la producción.—Ley de Mal
thus.—E1 gasto y el ahorro.
Tema 4.°
Las Escuelas económicas desde el punto de vista de Iris
soluciones.—Mercantilismo, liberalismo, socialismo, comu
nismo, anarquismo y otras orientaciones.—Crisis económi
cas.—Su clasificación.—Por qué se caracterizan.—Causas
que las originan.—Medios de combatirlas.—Crisis general
actual.
Tema 5.°
' Fuentes de la economía nacional.— Agricultura.—Idea
(Id estado técnico y condiciones en que se desenvuelve la
Agricultura en España comparada con las principales na
ciones agrícolas.—Somera descripción del suelo español:
calidad, superficie, zonas agrícolas y sus condiciones.—Pro
ductos principales.—Volumen, valor, área Cultivada y ren
dimiento medio comparado con las más importantes nacio
nes agrícolas.—Producción forestal.—Dehesas de pastos.—
Prados naturales.—Ganaderías.—Exportación e importa
ción agrícola.—Su importancia .económica.—Puertos por
donde se realiza el de los principales productos.—Volumen,
valor y países de destino y procedencia.—Causas del atraso
agrícola en España.—Nueva política agraria : idea general
de su orientación, obras de irrigación y Reforma agraria.
Tema 6.°
Minería .—Cuencas mineras principales.—Reservas.—Es
tado de adelanto técnico en la explotación.—Extracción me
dia anual de los principales minerales y cantidade's que se
benefician en España.—Influencia en la Economía nacional
de esta desproporción.—Volumen, valor y puertos por don
de se exportan los principales productos, con indicación
de los países consumidores.—Principales importaciones de
materias primas minerales.—Su volumen, su valor, países
de donde proceden y puettos de entrada.
Tema 7.°
/ndustrias.--Nociones sobre el estado y condiciones en que
se desarrolla la industria, espaiiola.—Factores que influyen
en su desenvolvimiento.—Fuentes de energía en explota
ción y reserva.—Industrias hidroeléctricas.—Idem siderúr
gicas.—Principales industrias derivadas del reino vegetal,
mineral y del animal.—Exportación e importación de pro
ductos manufacturados.—Países con los que se realizan.
Volumen, valor aproximado y 'puertos de entrada y salida.
Tema 8.°
Pesca e industrias derivadas.—Descripción de la riqueza
pesquera de las costas españolas, banco canario-africano y
Gran Sole.—Desarrollo actual de las industrias pesqueras y
su influencia en la economía nacional.—Problemas que pre
senta.—Modernas orientaciones para su desenvolvimiento.
Somero estudio comparativo del régimen, estado y protec
ción en que se desenvuelve esta industria en Inglaterra,
Noruega, Francia y España.—Consumo e importación de
pesca en España, indicando el volumen y valor, así como
los países de procedencia.—Industria conservera.—Estado
actual y posibilidades de idesarrollo.---JDOportación.—Su
importancia, valor y volumen.
Tema 9.°
C,omercio.—Aptitud del territorio nacional para el des
envolvimiento mercantil.--Idea general del estado actual del
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comercio interior y del cabotaje.—Idea general de la itn- Francia, Italia,
Holanda,
portancia. desarrollo y orientaciones de nuestro comercio laje y
distribución.
exterior.--Páncipales exportaciones e importaciones por
vía maritima.—Relaciones comerciales con *las principales
naciones.—Saldo medio anual con cada una de ellas e in
fluencia de lit balanza de pagos en la economía nacional y
en nuestro signo monetario.
Tema io.
Trans1torte3.—Teoría económica de los transportes.
Coordinación de los transportes marítimos con los terres
tres, fluviales y aéreos.—Red ferroviaria espoñula : siste
ma empleado en su planteamiento.—Ventajas e inconve
nientes de la galga adoptada.—Posibilidad de adaptación a
galga internacional e influencia que ejercería en la econo
mía española.—Descripción de la red ferroviaria nacional:
grandes vías colectoras, secundarias, costeras y estratégicas.
Líneas electrificadas y de doble vía.—Ligero estudio com
parativo de la red nacional y las extranjeras.—Régimen
administrativo ferroviario español y de los principales
países.
Tema 11.
Transportes aéreos y fhruja/es.—Estado actual de estos
medios de transporte en España y su comparación con las
principales naciones.—Orientaciones y posibilidades de Es
paña como nación de partida para las comunicaciones euro
peo-americanas.—Red de carreteras españolas.—Su estado
actual.—Influencia en el desarrollo comercial e industrial.
Competencia entre los transportes por carretera y los fe
rroviarios.—Orientaciones modernas para resolver este
problema en España.—Idem como nación puente entre Eu
ropa y Africa.
Tema 12.
Transportes marítimos.—Influencia de la Marina Mer
cante en la expansión del comercio de exportación.—Con
diciones en que se realiza el transporte de pasajeros y mer
cancías por vía marítima.—Estudio comparativo de los dis
tintos sistemas de propulsión especialmente de los motores
y vapores bajo el punto de vista mundial y nacional.—Par
ticipación de las banderas extranjeras en nuestro tráfico
marítimo y su influencia en la economía nacional.—Crisis
actual de los transportes marítimos; sus causas y orienta
ciones para resolverla.—Estudio de esta crisis en nuestra
Marina.—Proyecto de Convenio de la Liga de las Nacio
nes para la unificación de estadísticas de transporte.
Tema 13.
Marina Mm-cante Nacional.—Su antiguo esplendor ; cau
sas de su decadencia y su resurgimiento.—Régimen de pro
tección de que disfruta en su explotación.—Conveniencia
de la implantación del Lloy-d's español de clasificación y
seguros.—Principales puertos nacionales y estado de ade
lanto técnico de su utillaje.—Necesidades nacionales en
cuanto al transporte marítimo.—Tonelaje actual español y
su distribución en veleros, vapores y moto-naves.—Buques
de más y menos de diez años.—Líneas regulares naciona
les.—Régimen de explotación y orientaciones para su re
organización.—Ideas generales de las flotas mercantes de
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, Noruega,
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Tema i.
construcción nalv/.—Descripción somera de los princi
pales astilleros nacionales.—Estado de adelanto técnico de
esta industria en España.—Régimen de protección de que
disfruta y nuevas orientaciones para su reorganización.—
Estado de esta industria en Inglaterra, Francia, Italia, Ale
mania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Japón y Es
tados Unidos.—Idea del tonelaje anual que construyen di
chas naciones y España y sus características.—Proporción
entre la construcción de vapores y moto-naves.---Crisis de
la construcción naval y sus causas.
Tema 15.
•
Intervención del Estado en el ordenamlento económico.
Organismos a través de los cuales se ejercita.—Consejo
Ordenador de la Economía Nacional : su constitución, atri
buciones y fines que persigue.—Política mercantil interna
cional: proteccionismo y liberalismo.—Aranceles.—Mono
pollos y subvenciones a la producción nacional. Puertos
francos.
Tema 16.
Tratados de Comercio y Navegación: Sus clases.—Con
diciones que deben tenerse en cuenta al negociarlos.—Ven
tajas e inconvenientes que presentan.—Organismos de ex
pansión comercial.—El crédito exterior.—Ligero estudio
de la política y organización comercial de los principales
países y de España.
PESCA
1
Tema I.°
Idea general del Reglamento de 1.° de enero de 1885 so
bre la libertad de la pesca reglatnentada.—Modificiaciones
introducidas en su artículo 12 referente a sanciones.—Idea
general de la Ley de 18 de febrero de 1932 sobre sancio
nes por infracciAn a Leyes y Reglamentos de Pesca, Nave
gación, etc.—Artes de arrastre remolcados por embarca
ciones: Eget' a descripción de los más usados.
Tema 2.°
t••••""
"ss..._
Inspección General de Pesca: Secciones que abarca y
asuntos encomendados a cada una.—Organo consultivo de
la Subsecretaría de la Marina Ovil en asuntos de pesca.—
Definición de pesca de gran altura, altura y litoral.—Ar
tes fijos; ligera descripción de los más usados, exceptuan
do almadrabas.—Salmones.—Su reproducción y épocas en
que se verifica.—Regiones en que habita.
Tema 3.°
Delegaciones regionales de pesca.—Quiénes las integran.
Organismos consultivos de ellas.—Asuntos que incumben
a un Delegado regional de pesca.—Ideas generales sobre
la reglamentación de la pesca del salmón.—Ligera idea so
bre aparejos de "palangre" y "curricán". Conocimiento
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de otros aparejos e instrumentos de uso más frecuente en
la costa española.
Terna 4.°
División del litoral de la Península, Posesiones del Norte
de Africa e islas Baleares y Canarias a los efectos de la
pesca y su administración en regiones, delegaciones y sub
delegaciones.—Juntas regionales de pesca.—Su constitución.
Ideas generales sobre la pesca con luz, especies que con
ella se capturan.—Manera de medir las mallas en un arte.—
Ligera idea del arte de •'solta".
Tema 5.°
Ler tara el fomento de las industrias y comunicaciones
marítimas de 1909, y Reglamento para su ejecución de 27
de mayo de 1910 en lo referente a la pesca marítima.—
Pesca a la ardora, al caldeo o galdeo y al mansio o manjua;
generalidades sobre ellas y las disposiciones por que se
rigen.
Tema 6.°
GeneralidadDs sobre la reglamentación de la pesca en el
Tío Bidasoa.—Idea del arte de "moruna" y costas en que
se emplea.—Definiciones de mariscos, crustáceos y molus
cos.—Nombres de los más conocidos en nuestras costas.—
Ligera idea de un arte de "mamparra" y legislación so
bre su empleo.
Tema 7.°
Generalidades sobre la reglamentación de la pesca en río
Mitio.—División de la pesca marítima según la Ley de Co
municaciones marítimas de 14 de junio de 1909.—Ligera
descripción de una almadraba de "Monteleva".
Tema 8.°
Idea general del Reglamento para la propagación y apro
vt-rhanuento de los nwriscos.—Principales especies de mo
lus. os y vedas generales.—Pesca de la sardina.—Zonas.—
Cost_ras.—Emigración e inmigración.—Modalidades.—Li
gera •lescripción de un arte de " jeitu" o "sardinal".—La
pesca de la anchoa.
Tema 9.4'
Almadrabas.—Zonas donde se calan.—Pesca del bonito
y atún.—Costeras.—Zonas de pesca.—Emigración e in
inigración.—Dirección de paso.—Importancia de esta pesca.
Artes y aparejos.
Tema jo.
Generalidades sobre la reglamentación de la pesca con
almadrabas.—Idea sobre el Reglamento del Consorcio Al
madrabero.—Somera descripción de una almadraba de
"buche".
Tema II.
Nociones de piscicultura.—Generalidades sobre estable
cimientos de esta clase y corrales de pesca.—Reglas a que
ha de sujetarse su cancesión.—Artes de arrastre con cabo
a tierra.—Ligera descripción de los más usados.—Perjui
cios que causan.
Tema 12.
Zona pesquera.—Sus limites.—Empleo de explosivos y
substancias tóxicas en la pesca ; disposiciones para perse
guir su empleo.—..-krtes de deriva.—Ligera descripción de
los más usados.—Cartas de pesca.-1dea de lo que deben
ser.—Ventajas que reportan a los pescadures.—Comisio
nes científicas de estudios oceanográficos y pesqueros de las
principales naciones extranjeras.
Tema 13.
Ideas generales sobre el Reglamento para la pesca de
crustáceos v fomento de su cría.—Principales especies en
nuestro país v sus vedas generales.—Ligera idea sobre el
arte de "mainparra" y regiones en que más se usa; así
como de la legislación a que está sometido su empleo.
Tema 14.
Pesca de arrastre.—Zonas y épocas de efectuarla.—Re
glamentación de la pesca con artes de arrastre remolcados
por embarcaciones.—Almacenaje y conservación de la pesca
a bordo.—Cámaras frigoríficas a bordo y en tierra.—Re
glas dictadas en 30 de septiembre de 1932 para la pesca de
arrastre remolcados por embarcaciones; ideas generales
sobre ellas.
Tema 15.
Ostricultura.—Generalidades.—Lugares más apropiados
para la cría de ostras.—Animales marinos enemigos de la
ostra.—Veda de dicho molusco.—Ligera idea de un par
que para reproducción y cría de. ostras y su entretenimien
to.—Edad en que pueden las ostras ser presentadas al
mercado.
Tema 16.
Generalidades sobre la exPlotación de la industria es
ponjera en España.—Trámites que han de seguirse para
conceder la pesca de esponjas—Coral—Zonas españolas
en que se pesca—Ideas sobre el aprovechamiento de algas
y residuos de pescado,—Ligera descripción de un arte de
traiña ); de la legislación a que está sometido su uso.
Tema 17.
Puertos pesqueros.—Instalaciones y pertrechos indispen
sables en un puerto pesquero moderno.—Principales puer
tos pesqueros españoles.—Diversas maneras de efectuar
la venta del pescado en los puertos.—Generalidades sobre
las pesquerías canario-africanas.
Tema 18.
Embarcaciones de pesca.—Su despacho.—Roles.-Material
de salvamento.—Personal que deben llevar según la pes
ca a que se dediquen.—Artes de cerco : somera descripción
de los más usados y de su legislación.—Idea de un vivero
de mejillones.
Tema 19.
Patrones de pesca: su reglamentación.— Guardapescas
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jurados : sus deberes y atribuciones.—Cuerpo de Vigilan
cia de la pesca en el mar y en el litoral ; generalidades so
bre sus reglamentos respectivos.—Idea sobre d arte de
"almadrabilla" y su reglamentación en Ceuta.
Tema 20.
Estadística pesca.—Trámites para la concesión de de
pósitos flotantes de peces y mariscos vivos.—Generalida
des sobre la pesca en Mar Menor.—Pesca de la ballena.—
Campañas efectuadas en nuestras costas, y sus resultados.
Tema 21.
Industria de la pesca y preparación del bacalao.—Im
portancia del mercado español—Preparación nacional e
importación.—Mercados de importación.—Mares de pesca
para los barcos españoles, y . sus épocas.—Buque bacala
dero.—Elementos necesarios para la pesca.—Formas de
efectuarla.—Dotaciones y especialistas.—Factorías de pre
paración.—Secado natural y artificial.—Exposición del
procedimiento usado en España.—Crisis por que atraviesa
esta industria, y sus causas.—Efecto de la importación en
la balanza comercial exterior.
POLITICA SOCIAL
Tema 1.°
Política social.—Conceptos fundamentales.—Sentido y
finalidad.—Premisas de la moderna política social.—Re
cursos de la moderna política social.—Estado actual de la
política social marina.—Protección al trabajador.—Gene
ralidades.—Ideas generales de la limitación del trabajo.—
Proteción de la vida y salud del marino.—Eficacia de la
protección.
Oficinas de colocación y seguro contra el paro.—Gene
ralidades.—Derecho de asociación.—Generalidades.—Segu
ros sociales.—Generalidades.—Seguros de enfermedad, ac
cidentes, invalidez o muerte.—Observaciones sobre los se
guros sociales.
Tema 3.°
Protección a la Personalidad.—Generalidades.—Protec
ción a la personalidad moral y en relación al trabajo.—
Contratos individuales y colectivos.—Sus ventajas e incon
venientes.--Educación profesional.—Educación social so
cietaria.
Tema 4.°
Reg/omento y constitución del Instituto Social de la Ma
rina.—Organismos creados por el Instituto.—Acción cul
tural.—Previsión.—Acción cooperativa. — Reglamento y
constitución de los Pósitos.—Pacto con las cajas colabo
radoras del Instituto Nacional de Previsión.
Tema 5.°
Montepío Marítimo Nacional.—Reglamento y constitu
ción.—Idea sobre las organizaciones similares del extran
jero.—Instituciones benéficas en relación con la Marina.
Crédito marítimo. Disposiciones.
Tema 6.°
Jurados mixtos marítimos.—Su objeto y constitución.—
Su división.—Su actuación.—Disposiciones.—Bolsas de
colocación.—Su objeto y actuación.—Del seguro al paro
involuntario.—Idem de accidentes de mar.—Disposiciones
del Código de Trabajo sobre el seguro obligatorio de ac
cidentes de mar.—Idea general de las disposiciones del Có
digo de Trabajo sobre la inspección del seguro de acci
dentes de mar.
Tema 7.°
Reglamento * trabajo a bordo de los buques de carga
y pasaje.—Oficiales y tripulantes de cubierta y máquinas
y del personal de fonda.—Reglamento de trabajo a bordo
del material flotante de los puertos.—Reglamento de tra
bajo de los menores en las industrias relacionadas con la
navegación.
Tema 8.°
Contratación.—Reglamento de contratación de personal
a bordo de los buques mercantes.—Formas del contrato
Cláusulas principales.—Causas de rescisión y anulación.
Tema 9.°
Cuadro indicador del personal de los bugmes mercantes.
Idea de esta reglamentación en las principales Marinas
extranjeras.
Tema ¡o.
Reglamento de alojamiento de las dotaciones.—Preven
ción de daños al personal que trabaja a bordo de los bu
ques mercantes.
Tema u.
Recientes disposiciones sobre licencias, vacaciones, des
pidos.., etc., dd Ministerio de Trabajo.—Convenios inter
nacionales ratificados por España en Ginebra, relaciona
(los con la i'1 11i111.
)(
- O -
EDICTOS
Arturo Sotelo .Llorente„Nyudante de la Comandan
cia de Marina de San Sebastián y juez instructor del
expediente de pérdida de la cartilla naval que se le ms
uve al inscripto Felipe Erquicia Expósito,
I talgo saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferro', de fecha
5 del corriente, queda justificado el extravío, quedandonulo v sin valor el mencionado documento, e incurriendo
n resposabiiidad la persona que haga uso del mismo.
San Sebastián, 14 ide diciembre de t432.—El Juez ins
tructor, Arturo Satelo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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• Teléfono 42972 COII
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